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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, субъект права, в соответствии с белорусским 
законодательством организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество, несёт самостоятельную 
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.  В соответствии с п.  1  ст.  44  ГК Ю.  л.  должно иметь 
самостоятельный баланс. Ю. л. подразделяются на коммерческие организации, которые 
могут создаваться в таких организационно-правовых формах как хозяйственные 
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные 
предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и в иных формах, предусмотренных 
ГК, и некоммерческие организации, которые могут создаваться в форме потребительских 
кооперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), учреждений, 
благотворительных и иных фондов,  а также в других формах,  предусмотренных 
законодательными актами. Действуют Ю. л. на основании учредительного договора 
(хозяйственные товарищества), устава (общества с ограниченной ответственностью, 
общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества, ассоциации и 
союзы как объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей). 
Как субъект права Ю. л. обладает правоспособностью и дееспособностью, которые 
возникают с момента его государственной регистрации. По общему правилу, 
правоспособность коммерческих Ю. л. является общей. Для некоммерческих Ю. л. 
характерна специальная правоспособность. Ю. л. приобретает гражданские права и 
принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в 
соответствии с законодательством и учредительными документами. В предусмотренных 
законодательными актами случаях Ю. л. выступает в гражданском обороте через своих 
участников. Прекращается Ю. л. посредством его реорганизации либо ликвидации.  
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